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RAAMATUKOGUDE TALVESEMINARI KAVA  
8.–9. märtsil 2006 Käärikul 
 
KAVA 
 
 
Kolmapäeval, 8. märtsil 
 
13.00–14.00 Saabumine ja majutus 
14.00–15.00 Lõunasöök 
 
15.00–17.45 SEMINARI TÖÖ, 
 juhatab Mare-Nelli Ilus, ELNET  Konsortsiumi tegevdirektor 
15.00 Avasõnad 
 Martin Hallik, Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor  
15.05–15.30 ESTER — kvaliteet ja turvalisus  
 Riin Olonen, ELNET Konsortsiumi arendusjuht 
 Läbirääkimised 
15.30–16.30 Kaartkataloogide retrokonversioon 
 Ülevaade retrokonversiooni olukorrast ja perspektiividest  
 Rahvusraamatukogus, TLÜ Akadeemilises Raamatukogus ja TÜ 
 Raamatukogus 
 Läbirääkimised 
16.30–17.15 Digipoliitikast raamatukogudes ja  Konsortsiumi 
 digiteerimiskeskuse perspektiivid  
 Mihkel Reial, ELNET Konsortsiumi juhatuse esimees 
 Diskussioon. 
17.15–17.45 E-väljannete ühishangetest. 
 Marika Meltsas, ELNET Konsortsiumi ühishangete haldur 
 Läbirääkimised 
 
18.00 Õhtusöök 
 
 
Neljapäeval, 9. märtsil 
 
8.00–9.00 Hommikusöök 
9.00–12.00 Vaba aeg, töö sektsioonides jms 
12.00–13.00 Lõunasöök 
 
13.00–14.00 SEMINARI TÖÖ, 
 juhatab Mihkel Reial, ELNET Konsortsiumi juhatuse esimees 
13.00–13.30 Eesti Teadusinfosüsteem ETIS 
 Hannes Alekand, Haridus- ja Teadusministeeriumi projektijuht 
 Läbirääkimised 
 13.30–14.00 Raamatukogude ühisportaalist 
 Aurika Gergelieziu, ELNET Konsortsiumi projektijuht 
 Läbirääkimimised 
 
14.15–16.00 ELNET Konsortsiumi üldkoosolek (vaba osavõtuga) 
16.00–16.15 Kohvilaud, ärasõit 
  
 
OSALEJAD 
 
TLÜ Akadeemiline Raamatukogu 
Andres Kollist 
Silvi Metsar 
Tiina Loogväli 
Katrin Hänni 
Anneli Gering 
Katrin Kaugver 
Mihkel Põldoja 
 
Eesti Rahvusraamatukogu 
Tiiu Valm 
Ene Loddes 
Riin Olonen 
Janne Andresoo 
Aurika Gergeležiu 
Signe Tõnisson 
Külli Solo 
Mihkel Reial 
Mihhail Ottmaa 
 
Eesti Hoiuraamatukogu 
Vaiko Sepper 
Sünne Kold 
 
Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu 
Elvira Mutt 
Marju Vahter 
 
Tartu Linnaraamatukogu 
Asko Tamme 
Halliki Jürma 
Küllike Lutsar 
Katrin Raid 
 
Eesti Maaülikooli raamatukogu 
Tiina Tohvre  
Heli Viira 
Piret Prääts 
Piret Laas 
 
TTÜ Raamatukogu 
Jüri Järs 
Ave Janu 
Meelis Ideon 
Signe Jantson 
Tiiu Tammaru 
 
Tallinna Keskraamatukogu 
Kaie Holm 
Reet Oruste 
Reelika Punab 
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia 
raamatukogu 
Ilvi Rauna 
Viida Raag 
Kadri Steinbach 
 
Tartu Ülikooli Raamatukogu 
Martin Hallik 
Heiki Epner 
Kristina Pai 
Malle Ermel 
Piret Zettur 
Kalju Kill Kask 
Krista Lepik 
Keru Uri 
Külli Moont 
 
EV Kultuuriministeerium 
Meeli Veskus 
Indrek Eensaar 
 
EV Teadus- ja haridusministeerium 
Laura Kirss 
Hannes Alenand 
 
ELNET Konsortsium 
Mare-Nelli Ilus 
Marika Meltsas 
Anneli Sepp 
